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-------TROIS RÉSEAUX 
DE DOCUMENTATION 
ET D • INFORMATION 
Bibliothèque municipale George Sand 
Adresse : 2 1 ,  rue Henri Thirard, 94240 L'Hay-les-Roses 
Tél : 46 64 52 55 
Responsable du fonds départemental : Christiane Delacour 
Un fonds spécialisé "Environnement, urbanisme, cadre de vie" a été 
créé en 1 987.  Il est accessible gratuitement, après inscription à la 
bibliothèque, à tous les habitants et tous les profess ionnels du 
Val-de-Marne. (Pour les non Val-de-Marnais, la cotisation est de 70 F 
pour l'année) . 
Cette réalisation est le fait du Conseil Général qui dès 1 986  décide 
de créer par convention avec les communes des fonds départemen­
taux de livres et de documents dans différentes disciplines . Ainsi grâce 
à un cofinancement départemental et communal se tisse un véritable 
réseau documentaire dans le Val-de-Marne. 
Le fonds environnement, fonds départemental et local confondus, 
réunit environ 6 000 ouvrages, du plus simple au plus pointu, du 
plus pratique au plus théorique. Il comprend aussi différents titres de 
revues dont chaque thème abordé est répertorié. 
Ce fonds couvre tous les domaines de l'environnement dans son sens 
le plus large : aménagement du territoire, art du paysage, droit de 
l'environnement, écologie, écologisme, énergies nouvelles, faune, flore, 
jardinage, pédagogie de l'environnement, pollution ,  protection de la 
nature, urbanisme . . .  
I l  fait s e  côtoyer livres d e  loisirs e t  traités ardus pour s'adresser à l a  fois 
au grand public et au spécialiste, à l'enfant et à l 'enseignant. 
Horaire : la bibliothèque est ouverte tous les j ours de la semaine. 
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La « Revue Bibliographique Environnement/Sciences Sociales >> 
Éditeur : Unité de Documentation et de Liaison sur l 'Ecodéve­
loppement (UDLE) de la Maison des Sciences de l'Homme (MSH) 
Adresse : 54, bd Raspail 75270 Paris cedex 06 
Tél . : 0 1  49 54 20 81 - Fax : 01 49 54 20 79 
Cette revue bibliographique est réalisée avec la coopération du 
CIRED, de l'Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) ,  
et avec le soutien financier de l'ADEME, du CNRS (Programme 
Environnement, Vie et Sociétés) et du Ministère de l'Environnement. 
Faisant suite à la Bibliographie des travaux de recherches menés en France 
sur l'environnement : droit, économie, sociologie et sciences politiques, cou­
vrant les années 1 970- 1 987, éditée en 1 988 ,  la revue a été créée en 
1 989 .  Elle parait 2 fois par an, 1 4  numéros sont parus, le n° 1 5  est 
prévu pour décembre 1 996. Chaque numéro contient 500 références 
environ (300 p. avec les index) . Le tirage est de 400 exemplaires. 
La revue est issue de la Base de Données Environnement/Sciences Sociales . 
Aujourd'hui la base de données compte 7 500 références provenant pour 
1 /3 des membres du réseau de chercheurs constitué à la suite d'une en­
quête réalisée en 1 988, à la demande du PIREN du CNRS, auprès des 
centres de recherche relevant des Universités, du Département des Sciences 
de l'Homme et de la Société du CNRS, de l'EHESS, de l'Ecole des 
Mines, de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, de l'Ecole Polytech­
nique, de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, de l'ORSTOM, 
des Stations d'Economie et Sociologie Rurales de l ' INRA, des 
CEMAGREF, de l'INRETS, de l'INSERM, d'organismes internatio­
naux - OCDE -, plus récemment de l'ADEME, des Agences de Bassins, 
etc . ,  travaillant dans le domaine de l'environnement et des sciences so­
ciales . Le fichier des membres du réseau - chercheurs, laboratoires de 
recherche - comprend plus de 300 adresses. Chaque chercheur, contacté 
au moins deux fois par an, à l'occasion de l'envoi de la revue qui lui est 
adressée gratuitement, fournit en contrepartie les informations sur ses 
derniers travaux. 
La base est également alimentée par enquêtes auprès des services de re­
cherche des ministères - Ministère de l'Environnement, Ministère de 
l'Equipement, etc. -, par dépouillement de revues générales sur les scien­
ces sociales ou spécialisées dans le domaine de l'environnement, de cata­
logues d'éditeurs, et par consultation de bases de données bibliographiques, 
du Fichier Central des Thèses, etc. . .  
L a  base recense principalement les travaux réalisés en France (quel­
ques travaux du Canada, de Suisse ou de Belgique, figurent égale­
ment) dans les disciplines des sciences sociales : anthropologie et 
ethnologie, droit, écologie, économie, géographie, philosophie, psy­
chologie, sociologie et sciences politiques. 
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Son originalité tient à son caractère multidisciplinaire. Une des spé­
cificités de la base consiste aussi dans les résumés substantiels, sou­
vent rédigés par les auteurs des travaux eux-mêmes, qui accompagnent 
une grande partie des références . 
Une liste de descripteurs (disciplines, types, thèmes, approches , ni­
veaux, mots-dés géographiques (couverture : le monde entier) , etc.) 
est utilisée pour faciliter les recherches . 
I.: interrogation de la base de données sur INTERNET est prévue 
pour fin 1 996.  Un fichier d'adresses des organismes détenteurs des 
travaux ou de l ' information fournis sera associé à la base. 
/FEN 
Institut Français de l'Environnement 
Adresse : 6 1 ,  bd Alexandre 45058  Orléans 
Tél : 02 38 79 78 78 - Fax : 02 38 79 78 70 
Type de structure : établissement public à caractère administratif, placé 
sous la tutelle du Ministère de l 'Environnement. 
Missions et domaines d'activité : l 'Institut Français de l'Environnement 
(IFEN) a pour mission d' élaborer'et de diffuser l'information scienti­
fique et statistique sur l 'environnement. S ' il doit d'abord répondre 
aux demandes des pouvoirs publics - État, collectivités locales, insti­
tutions européennes - qui souhaitent des informations directement 
utiles à la prise de décision, il s'adresse aussi à un public beaucoup 
plus large - entreprises, associations, grand-public - de plus en plus 
demandeur de références et d'informations validées . 
Aidé par son "Comité des Usagers" , l 'IFEN met ainsi en place un 
programme de diffusion qui s'appuie largement sur les compétences 
d'organismes ou de professionnels susceptibles de rendre une infor­
mation de qualité accessible au plus grand nombre. Par exemple, avec 
la co-édition ou la co-diffusion de ses principaux ouvrages de syn­
thèse et la diffusion des Données de l'Environnement, lettre théma­
tique qui fait le point chaque mois d'un sujet (l'érosion du littoral, 
l 'opinion publique et l 'environnement, l 'assainissement collectif. . . ) .  
Centre de  traitement de  données, l ' IFEN constitue progressivement 
des banques de données : Corine Land Cover (base européenne sur 
l 'occupation des sols) , EIDER (Ensemble intégré des descripteurs de 
l 'environnement régional) et RESYNE (Recueil systématique de don­
nées nationales sur l'environnement) et participe à des réseaux d'in­
formation. Ces bases d'informations cohérentes et structurées par 
thèmes permettront dès 1 997 une mise à disposition de nouveaux 
produits de diffusion.  
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Centre documentaire, il a également collaboré à la création du sec­
teur environnement de l'ADBS (Association des professionnels de la 
documentation et de l ' information) , qui a recensé début 1 996 les 
centres de documentation sur l 'environnement (document en con­
sultation à l 'ADBS) . Par ailleurs , les centres de documentation des 
points focaux de l'Agence Européenne pour l'Environnement (l'IFEN 
en étant le point focal en France) ont créé mi 1 996 un forum d' échan­
ges sur Internet : NICE EUROPE (Network of information centers 
on the environment in Europe) . I.:IFEN a en effet vocation à relayer 
l 'Agence Européenne pour l 'Environnement pour la diffusion en 
France des données qu'elle commence à rassembler sur les pays de 
l 'Union Européenne. 
Ouvrages récents : « I.:État de l'environnement » (Dunod, 1 994) 
« I.:opinion publique et l 'environnement » (Dossier IFEN, 1 995)  
A paraître : 
« I.:État de l'environnement - approche régionale >> (La Découverte, 1 996) 
Catalogue des sources de données de l 'environnement » (Lavoisier, 
novembre 1 996) 
" Les Indicateurs de la performance environnementale de la France" 
(octobre 1 996 - Tee & Doc Lavoisier) , 
Périodiques : « Les données de l 'environnement » (Lettre thématique 
mensuelle de l 'IFEN) 
Collections : Série Études et travaux ( 1 0  numéros parus) 
Série Notes et Méthodes (6 numéros parus) 
Documentation : sur rendez-vous : Tél. : 02 38 79 78 95  
Banque de données : CORINE LAND COYER (inventaire européen 
de l'occupation des sols) 
EIDER (ensemble intégré des descripteurs de l'environnement régional) 
RESYNE (recueil systématique de données nationales sur l'environnement) 
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